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ABSTRACT
ABSTRAK
Perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan nilai (value creation). Nilai perusahaan yang tinggi merupakan keinginan setiap
pemilik perusahaan karena nilai yang tinggi menunjukkan besarnya kemakmuran para pemegang saham.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana hubungan struktur modal, kebijakan dividen, pertumbuhan aktiva terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI periode 2007-2011. Dengan metode purposive sampling diperoleh sampel berjumlah 79 perusahaan. Model
analisis menggunakan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable struktur modal
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap
nilai perusahaan. Variable pertumbuhan aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Interaksi struktur modal
dan pertumbuhan aktiva berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan. Begitu pula dengan interaksi kebijakan dividen dan
pertumbuhan aktiva berpengaruh positif namun tidak signifikan. Lebih jauh, pengujian terhadap variabel struktur modal, kebijakan
dividen, pertumbuhan aktiva, interaksi struktur modal dan pertumbuhan aktiva, interaksi kebijakan dividen dan pertumbuhan aktiva 
secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
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